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COMPAÑÍA DRAMÁTICA 
ATENEA 
del Teatro de la Princesa, de Madrid 
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- DIRECTOR ARTÍSTICO -
RICARDO BAEZA I 
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1 8 : UNICAS : FUNCIONES 
- P R I M E R A C T O R ' 
MIGUEL MUÑOZ 
inauguración 
el sábado 20 
de Diciembre 
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Apun tado res 
GÓMEZ (Luis). 
Representante de la E m p r e s a 
MANUEL OTERO. 
MIÑANA (Pedro). 
Representante art íst ico 
VÍCTOR CODINA. 
Jefe de maqu inar ia 
CONSTANTINO BACCELLI. 




F igur ines á c a r g o de 
ROBERTO MONTENEGRO. 
SASTRERÍA, MUEBLES Y GUARDARROPA, PROPIEDAD DE LA EMPRESA. 
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Í I Obras que se representarán | ̂  i 
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Z O R R I L L A : Traidor, inconfeso y mártir. 
E C H E G A R A Y : E n el seno de la muerte. 
B E N A V E N T E : E l marido de la Téllez—Abuela y nieta-
L I N A R E S RIVAS: Cobardías. 
\. G R A U : Don Juan de Car i l lana (estreno).—/?/ conde 
Atareos (estreno).—El mismo daño (estreno). 
G O Y D E S ILVA: E l eco (estreno). 
O S C A R WILDE: Una mujer sin importancia.—La i m p o r 
tanda de llamarse Ernesto (estreno). 
R O S T A N D : Cyrano de Bergerac. 
3 B S E N : Juan Gabrie l Borkman. 
BRANDÉS: Una visita (estreno). 
BJÓRNSON: Leonarda (estreno). 
M O L N A R : E l diablo (estreno). 
P A R K E R Y J A C O B S : L a mano de mico (estreno). 
B E R N S T E I N : Bajo la zarpa—Sansón (estreno). 
M1RBEAU: Escrúpulos (estreno). 
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ABONO Á 18 FUNCIONES VERMUT 
— — —j, ^ A b o n a d o s N u e v o s 
' K C / 1 v J O de ser ie abonados 
Plateas y palcos bajos sin entradas. . . 180 pías. 200 pías. 
Más los impues tos . 
E l abono estará abierto en la taquilla del teatro de Calderón el do-
mingo 14, y desde el lunes 15 al viernes 19 en la de Zorr i l la , reserván-
dose las localidades á los señores abonados de serie hasta el jueves 
18 inclusive 
Los señores abonados tendrán derecho á ocupar sus localidades en 
las funciones de noche, que se celebrarán los días festivos, con sólo 
tomar las entradas. 
Los señores abonados á esta temporada tendrán derecho preferente 
el abono de sus localidades, con una bonificación de 10 por 100, en la 
siguiente (10-18 Enero), en que actuarán con su compañía los eminen-
tes artistas M a r g a r i t a X i r g u y E n r i q u e B o r r á s . 
Val ladol id, 12 de Diciembre de 1919. 
L A E M P R E S A . 
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